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AÑO XXII Madrid. — JLimes 4 de Noviembre de 1895. NÚM. 1.162 
Plam de Toros de iadrid 
Corrida de novillos celebrada el d ía 
3 de Noviembre de 1895. 
La noticia propalada de que el amigo Jimeno 
continuaría organizando sin interrupción espec-
táculos taurinos, no se ha confirmado. 
Y era natura!, ias novilladas del invierno no 
ofrecen el porvenir de las de la canícula, n i por 
el pronto vislumbraba dos o tres diestros que, co-
PEPE-HILLO 
mo el Algabefío y Villi ta, pudieran hacerle el cal-
do gordo en las tardes que los elementos le permi 
tieran dar espectáculos taurinos. 
En vista de lo cual se dijo: larguemos el mo • 
chuelo al primero que se presente, y lo hizo segu-
ramente con el conocimiento de la Diputación, 
según exige el compromiso ó contrato de arriendo, 
añadiendo para su capote: «Estos se encargarán 
de ir buscando matadorcitos qua den juego, y si 
salen dos ó tres, ya los aprovecharé yo para la ca-
nícula, procurando arrancárselos de entre sus ga-
rras y dejando al público con el deseo de saborear 
su trabajo con más calma, y en tanto ellos espi-
gan en el campo de lo» neófitos para que yo reco-
ga el fruto con mis manos lavadas, iré tanteando 
á los matadores que puedan darme juego con les 
ya ajustados, y veré si puedo suavizar asperezas 
con el de Córdoba, por más que lo dudo, después 
de publicada la intervieiv que tuve con un peric-
dista, en la que si yo me fui un poco de la lengua 
despechado por no poder contar con él, él á su 
ypz se fué un poco de la pluma por dar más realce 
á la conferencia taurina y algún interés al asunto. 
Maldita lengua y picaras plumas. 
»Y digo esto con el pie en el estribo, porque 
tengo entendido que el niño de Córdoba, la pesa 
dilla de muchas empresas, va á poner los puntos 
sobre algunas íes de la intervieiv, en que no saldrá 
muy bien librada la empresa que tengo á mi 
cargo.» 
\ la nueva empresa, en cuanto tuvo las manos 
en la masa, se frotó las manos de gusto, recordan-
do que el invierno anterior salió bien librada, y 
armó su primera combinación con ¡os elementos 
siguientes: 
Bichos.—Seis, de desecho de tienta y cerrado, 
de la ganadería de dofia Carmen García y herma-
nas (antes Aleas). 
Espadas.—Cayetano Leal (Pepe Hillo) y Juan 
Antonio Cervera, el héroe de la corrida de novi-
llos celebrada el 12 de Septiembre último, en que 
se tiró al cuerpo dos señores pavos por su tamaño 
y edad, uno de D. Manuel García Puente y López, 
y uno de D. Eduardo Miura, de larga historia en 
sus últimos años. 
Personal subalterno.—El que irá detallándose 
en esta reseña, según vaya haciéndose preciso. 
Fl cartel, pues, era de los que pueden calificar-
se de aceptables. 
La hora marcada para empezar era la de las tres 
en punto. 
La mañana hizo creer á algunos que la corrida 
no tendría verificativo, como diría cualquier meji-
cano, pero las nubes que nos habían obsequiado 
con un chaparrón, fueron despejándose hasta dejar 
el cielo limpio por completo. 
Renacieron las esperanzas, y algunos aficiona-
dos se decidieron A largarse hasta la plaza para 
ver los bichos que había en disponibilidad. 
La empresa, á pesar de que la venta de billetes 
había estado flr jita, no se arredró ni pensó en sus-
pénder la novillada. 
CERVEEA 
h.L T O E E C 
A la hora que marcaban loa carteles, se presen-
tó en el paico municipal el Teniente de Alcalde 
D, Teodoro Gómez Herrero. 
Y casi á la vez ocupó el personal de la embaja-
da china los palcos 1 0 9 y 1 1 0 . 
Sacudió el presidente el pañuelo de señales, y se 
llenaron las fórmulas de ritual. 
Una vez «percibido el personal de coleta para 
inaugurar el curso taurino del invierno que se 
avecina, el portero de los cuartos oscuros dejó en 
libertad al primer cornúpeto de los que esperaban 
de turno. 
Era colorado, jijón, listón, ojinegro, vuelto y 
apretaüo de defensas, buen mozo y algo sacudido 
carnes. 
Con bravura y poder peleó con Melones, el Ga-
llego y el Langostino, dando ocasión á lo s espadas 
para meter su cuarto á espadas en los quites. 
Melones metió dos puyazos, y se apeó de golpe 
en el último. 
Melones cumplió con un puyazo, llevándose un 
volteo y perdiendo el arre. 
Langostino, que oficiaba de entra y sal, puso 
las varas cuarta y quinta, cayendo en la última 
con exposición. 
A l quite, Pepe Hil lo. 
E l caballo quedó para el arrastre. 
Cambiado el tercio, cogieron los palos Taravilla 
y Luis Leal. 
El primero cumplió con dos pares al cuarteo, 
abierto el primero y desigual el segundo. 
Luis Leal metió un par de recibo. 
Currinche en este tercio dejó dos veces el percal 
en los cuernos del bicho, que la segunda vez, des 
pnés de dejar el trapo, intentó colarse al pasillo 
por el 8. 
Pepe Hillo, con uniforme negro recamado de 
oro y cabos rojos, pronunció la oración fúnebre 
del de las hijas de Aleas, y terminado que fué, 
marchó en su busca. 
Una vez en el terreno de la verdad, tiende el 
trapo rojo y da tres pases por alto, uno ayudado 
y seis con la derecha, como pie iminar de una esto-
cada en lo alto, con mala dirección por cuartear 
en el momento de meter el sable. 
La punta del estoque asomaba por el brazuelo 
izquierdo. 
Siete pases con la mano derecha y nueve por 
alto, preceden á una estocada en el lado contrario, 
metiéndose bien. 
Gomo el bicho continuara en pie, díó tres pases 
con la derecha y cuatro altos, preludio de dos i n -
tentos y un descabello. 
Tiempo que gastó el espada en la labor descrita, 
nueve minutos. 
Siguiendo el orden cronológico, al primer bicho 
sucedió el segundo, que era reliuto, ojinegro, bra-
gado, algo apretado de cuerna y astillado de la 
derecha. 
Como seña particular, osteotiíba un lunar blan-
co en el pernil de la pata izquierda. 
Salió abanto, y dando gran velocidad á los re-
mos recorrió un par de veces el redondel. 
En cuanto apagó un poco el vapor, le metió un 
puyazo Melones, que le hizo mal efecto, pues i n -
tentó escapar de la quema y guarecerse en el ca 
llejón del 2, sin conseguirlo. 
Saliendo casi á los medios, Gallego le recetó la 
segunda caricia, llevándosa una caída, tras de la 
que el cornúpeto intentó trasponer las tablas por 
la puerta del 2 y 3 y por frente al 4 dos veces. 
Dos v^ras más puso cada jinete, sin más tropie-
zos que medir, una vez por barba, la sangrienta 
arena. 
El bicho, que andaba buscando la salida cuan-
to le era dable, consiguió visitar el callejón por 
frente al 4 á la salida de la cuarta vara. 
Huido encontraron al colmen^reño Loquillo y 
el Moreno, viéndose el primero expuesto en una 
arrancada brusca del bicho, salvándose por piés. 
Loquillo, repuesto de la carrera, colgó un par al 
cuarteo, entrando con valentía. 
E l Moreno, después de meter los brazos sin cla-
var los palo», sobaquillea un par en buen sitio. 
Repitieron: Loquillo con un palo suelto y su 
compañero con un par delantero y caído, entrando 
á la media vuelta. 
Cervera, que vestía uniforme negro con adornos 
de plata y cabos rojos, obtenida la venia presiden-
cial, salió á contender con su adversario, que esta-
ba huídc, y á veces se arrancaba con las de Caín. 
Y previa una faena compuesta de tres pases a l -
tos, nueve con la derecha, llevando dos coladas, y 
uno natural, sacudió un pinchazo sin soltar. 
Da tres pases, y el bicho intenta saltar por fren 
te al 6, dando un ósculo á Currinche, que, á la 
vez, y por el mismo sitio, iba á saltar al redondel. 
Cervera pincha de nuevo, sin soltar el arma. 
Sufre una colada gorda al dar un pase con la 
derecha, suelta dos telonazos por alto, y al liar, se 
le arranca el bicho y le empitona, suspendiéndole 
y rompiéndole la taleguilla por cerca de la ingle 
izquierda en una gran extensión. 
¡Qaé cosas, válgame el cielo, 
hubiera el hombre enseñado, 
por aquel desaguisado, 
si no se lía un pañuelo! 
Vuelve á la carga, da dos pases, y entrando des-
de lejos, mete una buena estocada y escucha el 
primer aviso. 
En tanto se arregla de nuevo el pañuelo para 
poder seguir toreando, sacan desde las tablas el 
estoque. 
Tres pases con una colada preceden á dos p i n -
chazos sin soltar, y otros dos pases á un pinchazo, 
saliendo perseguido, siendo alcanzado y derribado 
sin consecuencias. 
Se rehace, larga cinco pases y una buena esto-
cada. 
Un pase con la derecha y dos altos son el proe • 
mió de dos intentos de descabello, tirando la pun-
ti l la y un descabello. 
Minutos empleados, diecisiete. 
A l retirarse al taller de composturas oyó palmas 
de la concurrencia. 
El tercero de los colmenareños era retinto, lis-
tón, mogón del derecho, basto y sacudido de 
carnes. 
Salió con piés y persiguiendo á los peones, pero 
cantó la gallina en cuanto Melones le tentó la piel. 
Cuando salía el bicho de esta vara se presentó 
de nuevo en el redondel Cervera con el pantalón 
de un arenero, cubriendo el siete que le hiciera el 
toro anterior. 
De refilón aguantó luego una sangría del Galle-
go, sin ocasionar percance alguno. Volvió luego 
sobre el mismo picador y le mata el jaco. 
Melones sufrió una colada, llevándose una caída 
y puso después una vara con idéntico percance. 
Huido y buey pasó el cornúpeto á la jurisdic-
ción de Jcsé Guerrero (Zoca) y Manuel Borroy 
(el Aragonés). El primero toreaba en sustitución 
de Cayetanito. 
El Zoca, que metió una vez los brazos sin clavar 
los palos, dejó un par aceptable al cuarteo y otro 
de recibo aprovechando. 
El Aragonés cumplió con un par un poquito 
desigua). 
Eran las cuatro y diez cuando Pepe Hillo, por 
segunda vez en la tarde de ayer, entraba en fun-
ciones. Una vez ante el mansurrón, dió dos pases 
con la derecha; y como cuadrara, le largó un pin-
chazo, tomando hueso y arrancándose largo. 
El bicho se cuela al pasillo por frente al 6, y 
después de permanecer unos segundos en la puer-
ta de toriles, se vuelve al callejón y vuelve al re-
dondel por la de arrastre. 
Tres pases preceden á un pinchazo muy corto 
sin soltar el sable, y á un nuevo salto del toro por 
frente al 4, poniendo en un aprieto al hijo de Bo-
nilla y otros individuos que había en el pasillo. 
Por no estar corriente la puerta del 2 y 3, el b i -
cho recorrió aquel tercio de callejón, saliendo por 
la puerta de Madrid. 
Una vez fuera, el espada !e da un pase alto, pre-
ludio de una estocada baja á un tiempo. 
Da dos pases y descabella tirándole la puntilla. 
Muchas palmas y una petaca de plata, obsequio 
del personal de la embaja ia china. 
Tardó en su faena cinco minutos. 
Fué el cuarto retinto, listón, bragado, mogón del 
izquierdo y de más bonita lámina que el arrastra-
do, pero de condiciones se llevaron poco; fueron 
dignísimos hermanos incubados en bueyes. 
De mala gana aguüntó dos picotazos de Boca-
cha, que en el primero le hizo un rajón grande, y 
otros dos de Soria, sin novedad alguna. 
A este picador se le coló suelto después del úl t i -
mo puyazo. 
Barbeando las tablas en busca del camino de 
Colmenar, encontraron al bicho Currinche y el Lo-
quillo, banderilleros de turno. 
El primero, andándole al hilo de las tablas, puso 
un par. 
. El cornúpeto se coló al pasillo del 9 , doliéndose 
al castigo. 
El Loquillo, una vez fuera el bicho, clavó me-
dio par. 
Y repitieron: Currinche, 
con un buen par al cuarteo,' 
y con otro aprovechando, 
en buen sitio, el compañero. 
Cervera, en cuanto dispuso la autoridad que sa-
liera á cumplir su cometido, se encaminó, armado 
de todas armas, hacia los tercios del 1 0 , y enea 
rándose con la embajada china, les brindó la 
muerte del cornúpeto, que, dicho sea de paso, con-
tinuaba más buey que cuando abandonó los ch i -
queros. 
Y salió á llenar su misión, saludando al de do-
ña Carmen García y hermanas con ocho pases al-
tos, diez con la derecha, sufriendo un desarme, y 
tres naturales, preludio de una estocada corta. 
Da un pase, lía de nuevo, mete el brazo y B9 
queda sin toro; pero se vuelve, le llama la aten-
ción, y en el mismo terreno le sacude un buen 
linternazo, suficiente á colmar sus deseos. 
Toma viaje el bicho hacia los tercios del 1, y 
antes de llegar saca el estoque el espada. 
Dobla la res, y el puntillero acierta al primer 
golpe. 
Los chines obsequian al espada con una petaca 
de plata envuelta en un rico pañuelo de seda co • 
lor caña. 
Y al ver el obsequio, no falta quien recuerde 
aquello de La verbena de «un mantón de la China, 
na, China, na, te voy á regalar». 
A. lo que diría Cervera: 
— Si no es mantón, por lo menos 
el pañuelo es de la China, 
pañuelo que lucirá 
mañana mi personilla. 
El espada tardó diez minutos. 
Fué el quinto castaño, aldinegro, caído y esco-
billado del derecho. 
Salió con piés. 
Pepe-Hillo intentó parárselos, se abrió de capa 
y le dió una buena verónica 
El bicho no acudió de nuevo al llamamiento y 
desistió el espada, 
í Tardeaodo mucho peleó el cornúpeto con la gen-
! te de vara larga, hasta tal punto que el presidente 
| tuvo en la mano el pañuelo encarnado, dispuesto 
| á ordenar que le tostaran el morrillo; pero no hubo 
i necesidad porque, al fin y al cabo, tomó las de re-
i glamento. 
; Conste que el bicho no volvía la cara al castigo, 
i y sólo reculaba esquivando la pelea. 
i Soria le hizo tres caricias: una buena, volcando 
| en Ja última y separándose para siempre del pu 
I pilo de Bonilla en que cabalgara. 
j Bocacha metió una vez el palo en carne, sin 
! consecuencias. 
i Eduardo Leal abrió el segundo tercio con un 
buen par al cuarteo. 
Siguió el Aragonés con un buen par. 
Eduardo Leal, como viera que el bicho no de-
jaba entrar, metiéndose por el lado derecho des-
i pués de salir en falso tres veces, entró por el lado 
' izquierdo con un par aceptable. 
El Aragonés entró al relance, sin clavar los 
palos. 
Pepe-Hillo, en cuanto se retiraron los banderi-
1 lleros salió en busca de su adversario, y una vez 
I en jurisdicción, después de un pase alto y dos con 
i la derecha, metió una estocada corta en buen s i -
! tio, al volapié, dando tablas. 
I Gomo no causara el efecto apetecido, volvió á la 
! carga y empleó un pase con la derecha y siete al-
Í tos para una estocada hasta la mano, al volapié, 
í L» estocada fué de las de efecto rápido, pues el 
I bicho se acostó ai momento, haciendo innecesaria 
I la intervención del puntillero, 
j Tardó tres minutos y escuchó palmas. 
| Con la divisa en el lomo se presentó en escena 
f el bicho destinado á cerrar la sesión inaugural de 
| las novilladas de invierno. 
Era colorado, ojalado, con cuernos descomuna-
les, vueltos y algu «prelados, grande y con todos 
ios andares y facha de un boyancón. 
Y resultó ser un excelente buey, hasta el punto 
de que fué necesario, en vista de esquivar la pelea 
y nu hacer caso ni de los capotes, de que flameara 
el pañuelo rojo el Teniente Alcaide que 'presidía 
la fiesta, con gran contentamiento de la concu-
rrencia, harta ya de ver salir bueyes y más bue-
yes. 
El Moreno y Currinche oficiaron de'polvoristas. 
El primero, después de tres salidas falsas, dejó 
un palo que no dió chispas hasta que puso Currin-
che otro medio par que dió fue^o. 
Hace Moreno una salida y como lardara en en-
trar de nuevo Currinche, pasando turno dejó otro 
medio par, después de una salida equivocada. 
Moreno cerró el tercio con un par á la media 
vuelta. 
Conste que la pólvora prestó poco servicio al 
cornúpeto, pues siguió tan buey como era. 
Cuatro faenas empleó Cervera para tumbar al 
manso. 
Se compuso la primera de un pase alto, uno con 
la derecha y una estocada, sin soltar el sable. . 
La segunda, de una estocada andando. 
La tercera, de tres pases altos, tres con la dere-
cha y otra estocada. 
Y la cuarta do tres pases altos, uno con la de-
recha, un intento con el estoque y un descabello 
eon la puntilla, jugando á Boma. 
Tiempo que empleó, ocho minutos. 
Las sombras de la noche se avecinaban cuando 
Cervera se hizo cargo del cornúpeto, y ya apenas 
se veía cuando salíamos de la plaza. 
R S S U m E N 
Los bichos, en el primer tercio, aguantaron 22 
puyazos, ocasionaron 10 caídas y dejaron para el 
arrastre 4 caballos. 
E L T O B E O 
En el segando tercio pusieron los chicos 16 pa-
res y 5 medios, haciendo 11 salidas falsas. Fueron 
de fuego un par y 3 medios. 
Pepe-Hülo se deshizo de los toros primero, ter-
cero y quinto en 17 minutos, empleando 49 pases, 
5 estocadas, 2 pinchazos, 2 intentos y 2 descabe-
llos. 
Cervera dió pasaporte á los bichos segundo, 
cuarto y sexto, en 35 minutos, y en ellos anota-
mos 68 pases, 7 estocadas, 5 pinchazos, 3 inten-
tos, 2 descabellos y un desarme. Escuchó 2 avisos. 
APREOIAOION. 
D E L a A J V A B O 
Sólo un toro de los lidiados ayer, el primero, 
cumplió su cometido, dejándose torear en todos 
los tercios. Los restantes, el que no se declaró 
buey á Iss primeras de cambio, lo hizo en cuanto 
sintió ei castigo, buscando la salida y huyendo al-
guno hasta de su propia sombra. Sólo uno, él últi-
mo, fué fogueado, con justísima razón, y alguno 
se libró de la quema, gracias á la benevolencia del 
presidente. 
Decía el cartel que los bichos eran de desecho, 
y resultaron desecho de verdad. 
Su apología está hecha con consignar que, entre 
todos, aguantaron 3JÍ puyazos. 
D E t O S L I D I A D O R E S 
Pepe Hillo.—En su primero hubiera lucido más 
la faena de muleta, ya que estuvo cerca, si hubie-
ra dado más reposo á los pies, pues el bicho deja-
ba parar. A l herir, por cuartear con exceso al me-
ter el sable la primera vez, le resultó la estocada 
atravesada y asomó la punta del estoque por el 
brazuelo izquierdo. Cuando entró de nuevo se me-
tió con fe y sin cuarteos. 
En su segundo no se anduvo en dibujos y tiró á 
salir pronto del paso. 
lin el quinto quedó bien, pues pasó cerca y pa-
rando, y al herir ss arrancó desde cerca las dos 
veces, y con más fe y más decisión ia segunda. 
En brega y quites, trabajador. 
Cervera,—Poca fortuna tuvo ayer este diestro 
en los tres toros que mató, haciendo largas faenas 
y pinchando más que tiene por costumbre. Sin 
embargo, demostró valentía ante todos sus adver-
sarios, á pesar de las dos veces en que anduvieron 
los pitones del primero cerca de su personalidad. 
En quites, activo. 
El desquite se impone. 
La gente montada anduvo bastante reha-ia y 
con pocas ganas de pelea. Los que señalaron algún 
puyazo que otro en buen sitio, fueron el Gallego, 
Soria y Melones. 
De los banderilleros, Luis Leal, Loquillo, Zoca 
y Currinche con los palos, y Taravilla, Zoca, Leal 
y Currinche en la brega. 
Los servicios, deficientes, y alguno á la altura 
del ganado. 
La entrada, para cubrir gastos. 
La tarde, apacible. 
La presidencia, aceptable. 
JUAN DE INVIERNO. 
Información taurina 
Zaragoza 27 de Octubre 
Se lidiaron dos toros de Carriquiri en plaza ente-
ra, y dos del mismo ganadoro y dos de Gastón en pla-
za partida, que fueron estoqueados por Vicente Fe-
rrer y Maera. 
Los bichos de Carriquiri (Espoz y Mina) lidiados 
en plaza entera, cumplieron, siendo mejor el que 
ocupó el segundo lugar, y los jugados en división no 
hicieron más que cumplir, acabando huidos. 
Los dos de Gastón resultaron bueyes, siendo que-
mado uno de ellos. 
Ferrer (negro y oro) acabó con el primero de plaza 
entera de una estocada pescuecera al revuelo de un 
caipofe. Con el primero de los que le correspondieron 
en división, de un pinchazo entrando lejos, otro á un 
tiempo, otro á paso de banderillas, una estocada baja 
á media vuelta y otra sin^verle el toro, y con el se-
gunda do división, de un pinchazo bajo yuna estoca-
da pescuecera, al hilo de las tablas. Estuvo activo en 
quites y en la brega. 
Maera (perla con negro) acabó con el segundo de 
plaza entera, de un pinchazo barrenando, sin soltar 
el sable, otro siendo cogido sin consecuencias, una 
estocada sin soltar, un pinchazo, una hasta la mano y 
seis intentos de descabello. En la división acabó con 
el primero de una delantera y con tendencias, vol-
viendo la cara, y un descabello al segundo intento, y 
dió fin del segundo de una delantera y atravesada, un 
pinchazo arrancando lejos y una corta á paso de ban-
derillas. En la brega y quites, trabajador. Puso dos 
pares al segundo de la división. 
De los picadores, quedaron regularmente Macipe, 
Cerrajas, Crespo y Salsoso. 
Pusieron buenos pares, el Valenciano, Alcañiz, 
Guitarrero y Cuevas. 
Los servicios, regulares. 
La tarde, desapacible y con mucho viento. 
La entrada, como la tarde. 
La presidencia, regular. 
Sevil la .*51 de Octubre. 
El programa lo componían bichos de la ganadería 
de KuizCibal,y las cuadrillas capitaneadas por Loli-
ta Pretel y Angela Pagés y los muchachos Reverte 
chico y Bienvenida. 
Los becerros del Sr Ruiz Cabal carecían do bravu-
ra y, por tanto, d ' condiciones para ser lidiados. El 
tercero resultó manso por completo y fué retirado al 
corral á petición del público, como debió serlo tam-
bién el último. 
Lolita Pretel trabajó con el capote cm arle y ele-
gancia, banderilleó con gran maestría y mató los dos 
becerros que le correspondieron de una estocada á 
cada uno. Fué objeto de muchos aplausos toda la 
tarde. 
Angela Pagés, aunque menos afortunada que Lo l i -
ta, al herir también se hizo acreedora á los aplausos 
del público, por la lucid.i faena de muleta que empleó 
para despachar al segundo que lo correspondió en 
turno. Toreando de capa y banderilleando no desme-
reció de .-u compañera, y, como ella, fué objeto de 
muchos aplausos 
Reverte chico y Bienvenida, lidiaron los dos últi-
mos becerros, auxiliados por el Barbi, que sufrió un 
buen rev>'Icón. 
Tanto Reverte como Bienvenida trabajaron con 
mucha voluntad y buenos deseos, logrando sicar A 
mejor partido posible de los becerros y consiguien-
do ser muy aplaudidos. 
El público, que era muy numeroso, á pesar de lo 
desapacible del tiempo, salió satisfecho del trabajo de 
diesLms v diestros, y disgustado de los bichos, que de 
haber tenido bravura, hubieran dado lucimiento ma-
yor á la fiesta. 
Talencia 20 de Octubre. 
Se lidiaron seis bichos de la ganadería de Benju-
mea, de los que fueron Endebles primero y sexto; fue-
ron voluntarios segundo y tercero; cumplió bien el 
cuarto, y hubiera sido un gran toro el quinto si la 
presidencia no ordena el cambio de suerte antes de 
tiempo, por lo que se ganó una grita. Ninguno de ellos 
hizo malas faenas en banderillas ni muerte. Entre los 
seis ; guantaron 30 puyazos y mataron tres caballos. 
Jerezano quedó bien, tanto manejando el percal co-
mo la muleta. Acabó con el primero, que estaba que-
dado, de tres pinchazos, saliendo por la cara, y una 
estocada honda y trasera; dió fin del tercero de un 
metisaca, adelantándose el toro, y mató al quinto de 
una estocada perpendicular, un pinchazo sin soltar, 
una corta un poco tendida y una honda algo delante-
ra. Su mejor faena, la empleada en el quinto. En la 
brega, activo y bueno. Banderilleó de un modo acep-
table al sexto. 
Padilla fué el reverso de la medalla de su compa-
ñero. Toreando dejó que desear, y con el estoque t u -
vo más decisión é hirió mejor. Despachó al segundo 
de una buena a volapié, dando tablas y metiéndose con 
coraje. Pasaportó al cuarto de una buena, arrancán-
dose corto y por derecho, y despenó al sexto de me-
dia buena, entrando bien. En la brega, trabajador. 
Los picadores cumplieron sin excederse, quedando 
mejor Fajardo y Melena. 
De los banderilleros, los que pusieron buenos pa-
res fueron: Pajalarga, en el primero; Redondillo, en 
el tercero, y Pepín y Zaragoza, en el cuarto. 
Bregando, Pajalarga y Pepín los mejores. 
La entrada, buena al sol y floja á la s mbra. 
La presidencia, aliviando á los picadores. 
Jerez de la Frontera 20 de Octubre. 
Se lidiaron cinco novillos de la ganadería de Va-
lladares y uno de D. Francisco Mateo, y todos, á ex-
cepción del primero,que mostró alguna voluntad, re-
sultaron faltos de bravura y sobrados de mansedum-
bre. Entre los seis mataron UN caballo. 
Carrillo tuvo poca fortuna en la muerte de los dos 
bichos que le correspondieron, tanto al pasar de mu-
leta como al herir, por entrar siempre desde honesta 
distancia y echándose fuera. 
Morito dejó mucho que desear toreando de muleta 
y á la hora de meter el sable, pinchó sin arte, entran-
do á matar á salga lo que saliere. 
Gordito, en el manejo del trapo rojo puso de relie-
ve que no conoce para lo que sirve. Al herir, ea el 
tercero quedó mal y en el sexto, que había sido que-
mado y no acudía ni á capotes siquiera, metió una 
estocada superior, saliendo volteado de la muerte, 
sin otro percance que lamentar. 
El espada Carrillo resultó lastimado en la mano de-
recha por haberse cortado con el estoque. 
La gente de á caballo salió del paso. 
De los peones, los que quedaron mejor en banderi-
llas y bregando fueron Roura y Carroche. 
Los servicios, á la altura de la fiesta. 
La presidencia, á cargo de D. José Gómez Pachal, 
mala. 
La entrada, mala. Y el público, aburrido. 
IBarcelona 21 de Octubre. 
Con más de 8.000 espectidores se ¡celebró en esta 
capital la becerrada que organizaron los estudiantes 
de Medicina de la Universidad de Barcelona, á bene-
ficio del Asilo Naval y las familias pobres de los re-
servistas. 
Presidieron la fiesta las Srtas D * Elvira Feliú, doña 
JuliaSuberats y D.1 Adela y D.a Sofía do Vidal. 
Se lidiaron dos becerros de D. Baltasar Palomar y 
dos de la Sra. Viuda de Suberats, quo cumplieron en 
todos los tercios. 
El Sr. Echevarría mató al primero de un pinchazo 
y dos inedias estocadas, obteniendo !a oreja, y al ter-
cero de un pinbhazo y una estocada. (Palmas.) 
El Sr. Castruchi acabó con el segundo de dos esto-
cadas (palmas y oreja), y con el cuarto de una esto-
cada dos medias y un metisaca. 
El Sr. Pérez dió un bu n salto de garrocha al ter-
cero, al que banderilleó á la mejicana el picador 
Amaré. 
Los estudiantes quo actuaron do picadores y ban-
derilleros, trabajadores y procurando llenar lo mejor 
posible su cometido. 
El tercer becerro saltó al callejón, ocasionando 
bastantes sustos entre los que allí se encontraban. 
- Vicente Ferrer, á quién, por haber tenido que sa-
lir Guerrita de Barcelona, estuvo encomendada la di-
rección de la fiesta, cumplió bien su cometido. 
El público salió complacido de la becerrada. 
México 29 de Septiembre. 
Los toros lidiados estaban en buen estado de car-
nes; de lo que no andaban bien era de bravura ni de 
condiciíines de lidia. Exceptuando el tercero y cuar-
to, que no presentaron muchas dilicultados, los de-
más dieron que hacer á la gente. El primero llegó á 
la muerte hecho un ladrón estirando la paila y con 
ganas de hacer carne; el quinto salló al callejón die-
cinueve ó veinte veces, y los demás so d clararon 
solemnísimos bueyes. 
Camaleño, que por cesión graciosa de Süverio chi-
co mató el primero, le tumbó de un pinchazo, media 
buena y una honda después de un trasteo deslucido. 
Acabó con su segundo de una gran estócala hasta el 
puño, después de un pinchazo en que tuvo que soltar 
el estoque por sufrir un palo en la mano. 
Dió fin del quinto de un pinchazo y una caída, sa-
liendo perseguido y saltando la barrera, entrando el 
toro detrás y muriendo en el callejón. 
A su segundo le toreó bien de muleta. Banderi-
lleando y en la brega quedó bien. 
Silverio chico tuvo una buena tarde; pasó desde 
cerra, parando y con arte á sus dos toros, acabando 
con uno de dos pinchazos y una un poco caída, y con 
el otro de una corta en todo lo alto Con el capote 
trabajador y oportuno, y bien banderilleando. 
De los picadores, bueno el Arriero y con voluntad 
Villita; éste y Reyes resultaron lastimados-por el 
quinto toro, aunque, afortunadamente, sin gravedad. 
De los banderilleros, Braulio en primera línea, y 
después el Sordo, Barciela y el Manchao en un par 
cada uno. 
La tarde, buena. 
La entrada, regular. 
Lá presidencia, desacertada. 
El matador Camaleño, á \beneíicio del cual se daba 
la corrida, no obtuvo el resultado quo era de esperar; 
sin embargo, no salió mal librado del todo. 
El público, satisfecho del trabajo de los lidiadores. 
Madrid.—La empresa subfrreudataria que 
durante el invierno tiene á su cargo la organiza-
ción de corridas de novillos, dtcese que proyecta 
presentar en ellas á algunos de los diestros que 
más renombre han alcanzado en provincias, alter-
nando eon otros ya conocidos y aplaudidos por el 
público madrileño. 
Suponemos que de este subarriendo habrá dado 
el oportano conocimiento á la diputación, como 
previene el contrato, el Sr. Jimeno. 
* 
* « 
Oías hábiles.—Los que tiene la empresa 
que ha subarrendado el circo taurino de Madrid 
por la temporada de invierno para dar novilladas 
si los elementos no le fueran contrarios, que lo se-
rán en no pocos, son los siguientes: 
Noviembre.—Días 10, 17 y 24. 
Diciembre.—Días 1,8, 15, 22, 25 y 29. 
Enero de 1896.—Días 1, 5, 6,12, 19, 23 y 26. 
Febrero. —Días 2, 9 y 23 
Marzo.—Días 1, 8, 15, 19, 23 y 25. 
. T o t a l e s , entre fiestas y domingos. 
• 
« * 
¡Señoritas toreras.—Durante el corriente 
mes torearán en Sevilla, por cuarta vez, el día 10; 
el 17 en Cádiz, y el 24 en Málaga. .% 
Badajoz.—Dícese que una empresa de rum-
bo proyecta dar el afio próximo, en el circo de d i -
E L T O E E O 
cha capital una serie de corridas, para las que pa-
rece cnenta con la cooperasión de Mazzantini, 
Querrita, Fuentes, Bombita y el Algabeño, que to-
rearán reses de Veragua, Muruve, Saltillo y E B -
poz y Mina, 
» « « 
Ulnrcia.—El día 10 torearán en esta plaza re -
ses de Juanito Carreros, loa espadas el Algabeño y 
Villita. 
«Le Toreo franco-español.» —Nuestro 
distinguido compañero A. Musca, director de este 
importante periódh o de Nimes, hace en su último 
número un llamamiento á la prensa española, y 
muy especialmente á la taurina, para que haga 
cuanto esté de su parte, á fin de que se levante 
la prohibición que pesa sobre las corridas en la ve-
cina república, poniendo de relieve los beneficios 
que reportan á las poblaciones en que se celebran, 
y que no son las fiestas de toros lo que pretenden 
muchos <ie sus detractores. 
Puede dtsde luego el inteligente publicista fran-
cés contar con la cooperación de El, TORKO, para 
cuanto tienda á que las corridas sigan verificán-
dose en Francia. 
* 
* « 
Becerrada.—El día 7 se verificará en la pla-
za de Madrid una becerrada, organizada por los 
estudiantes de la facultad de Derecho, destinando 
sus productos á las familias de los reservistas de 
la provincia. Dirigirá la fiesta el espada Luis Maz-
zantini y será presidida por distinguidas señoritas, 
4 • 
Descanse en paz.—En las primeras horas 
de la mañana del sábado falleció en el hospital 
Provincial de esta corte el modesto banderillero 
Luis Ramírez (el Ouipuzcoano, á consecuencia de 
la herida que le ocasionó el toro llamado Ciervo, 
de la ganadería de Veragua, jugado en sexto l u -
ar en la corrida celebrada en Madrid el 8 de Sep-
tiembre últ imo. 
En )a mañana de ayer, domingo, fué conducido 
BU cadáver al cementerio del Este. 
Presidían el duelo los Sres. D. José Arana, em-
presario de la plaza de San Sebastián, y D. Gabriel 
Pedrés . 
Formaban en el acompañamiento, entre otros, 
los Sres. Rebollo, Pacheco, Montesinos, Guerrero, 
López Ramírez, el Anticuario y Urbieta, y los dies-
tros Pepe Sillo, Murcia, Boto, Calesero, Berrin-
ches, Bonifa, Torenfo, Moños, Campillo, Cuchare-
ro, Fito, Cigarrón, Valencia, Rolo, Dominguin, A r -
millita, el Moreno, Eduardo Leal, Salamanquino, y 
otros, á más de algunos del finado. 
También asistió á la fúnebre ceremonia la dne 
fía de !a casa en que se hospedara hasta ser con-
ducido al hospital. 
Dios haya acogido en su seno el alma del que 
fué en vida un modesto y honrado banderillero. 
« * 
Cnadrilla.—Según hemos oído decir, la cua-
drilla de Rafael Guerra (Guerrita) la compondrán 
el año próximo los picadores Pegote y Beao; loa 
banderilleros Antonio Guerra, Rafael Rodríguez 
{Mojino), Juan Molina y Francisco González {Pa-
taterülo.) 
Almendro parece se retira definitivamente del 
toreo, y que hace lo propio Primito. 
•* 
Madrid.—Según hemos oído asegurar, el do-
mingo próximo torearán en nuestra plaza toros del 
duque de Veragua les diestros Padilla y Ouerreri-
to (éste nuevo en Madrid.) 
* * 
Corrida benéfica.—Se proyecta celebrar 
otra cuyos productos se destinan á la instalación 
del Instituto Rubio, en la que se lidiarán seis toros 
de Ibarra ó Cámara, ó de ambas ganaderías, to -
mando parte en ella los espadas Mazzantini, Bom-
bita y Villita. 
Los precios serán los de las corridas de abono, 
ó muy poco más. 
« 
« * 
Sevilla.—Anoche recibimos el siguiente te-
legrama dándonos cuenta de la corrida celebrada 
ayer: 
cLos becerros destinados á las niñas toreras, 
regulares. 
Lolita y Angela quedaron muy bien, siendo 
objeto de muchos aplausos y de que tocara la or • 
questa. 
Los toros lidiados después fueron buenos. 
Costillares y Morenito, encargados de estoquear-
los, quedaron bien.—.7. 
#** 
Oran corrida.—Según leemos en E l Arte 
de la Lidia, de Méjico, se proyecta celebrar en 
aquella capital una gran corrida de toros, para 
con sus productos, enviar recursos y premios al 
valiente ejército que pelea en Cuba por la integri-
dad del territorio. 
Se han brindado á tomar part^ en dicha fiesta, 
los matadores Diego Prieto (Cuatrod'dos), Juan 
Jiménez (Ecijano), Carlos Burrego (Zocato), Diego 
Rodríguez (Silverio chico), Manuel Calleja (Cole-
rín) y Leopoldo Camaleño; los banderilleros Enri-
que Merino (Sordo), Braulio Mtrtínez (Moreno), 
Manuel Quesada (Filomeno), Joaquín Menasalvas 
(el Barberillo), Luis Leal, Manuel Vera (Mazzanti-
nito), y los picadores Villita y Mazzantini. 
Nuestro sincero aplauso. 
* 
Atención.—Nuestro particular amigo don 
Julio García ha tenido la atención, que le agrade-
cemos, de enviarnos un cartel en raso de la al-
ternativa de el Algabeño. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
Angel Garc ía Padi l la 
pueden dirigirse á su apoderado, D. Pedro Ibáñez, 
calle del Olivar, 62, segundo derecha —Madrid. 
* g • • • • • 
S A S T R E R I A 
T o m á i s T r e v i j a n o • 
1, San Felipe Neri, l S 
El dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de su numerosa clientela, que 
acaba de recibir un gran surtido de géneros 
de la estación, tanto del reino como extran-
jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
dar gusto al que le honre con sus servicios, 
eomo lo acreditan los muchos años que lleva 
establecido. 
En esta casa se halla de venta un gran 
surtido de monteras, construidas por la co-
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á 
precios muy económicos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
MADRID: Imprenta de EZ. T O K E O , Espíritu Santo, i f 
TKLKFOMO i . 0 1 8 . 
(1) Cuadro general de todas las coradas de toros yerifleadas en el año de 1895. 
o o 
M E S 
P O B L A C I O N 
31 
14 
KN QUE TUVIERON LUGAR 
Marzo. 
Idem.. 
Idem. 
Abril. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Castellón de la Plana. 
Madrid 
Idem. 
Nimes (Francia)... 
Madrid 
Sevilla.. . 
Barcelona. 
Lisboa 
Sevilla 
Idem.. 
12 
G A N A D E R I A S 
X QUE PERTENECÍAN 
D. Atanasio Linares. 
D. Fernando Pérez Tabern.0 
4 Udaeta y 4 D. T. Arroyo. 
D. José Antonio Adalid., 
D. Manuel Bañuelos . . . . 
I ) . ' Celsa Fontfrede 
D. Gregorio Ripamilán 
E S P A D A S QUE T R A B A J A R O N 
10 
D. Emilio Infante da Cámara 
D. Eduardo Miura 
D. José M. de la Cámara 
Guerrita y Fabrilo 
Mateíto, Parrao y Picalimas. 
Mateíto, Oruga, Gavira y Parrao. 
Fabrilo y Minulo 
Mazzantini, Minuto y Bombita. 
Guerrita y Reverte 
Gallo, Fuentes, Robcrt. 
Quinüo 
Guerrita, Reverte y Fa í co . . . . 
Guerrita, Reverte y Bombita. 
O B S E R V A C I O N E S É I N C I D E N C I A S 
Banderillearon al sexto toro los espadas. Antonio 
Guerra fué volteado por el primero sin conse-
cuencias. 
La corrida se verificó con el carácter de mixta, 
estoqueando los dos primeros Mateíto. De ma-
tar los restantes estabau encargados Parrao y 
Picalimas, el primero de los cuales cargó con los 
cuatro por liaber sido cogido y volteado Picali-
mas al dar el tercer pase al primero que le co-
rrespondía, resultando cou fuertes varetazos en 
el tórax. 
Corrida mixta. Mateíto mató los dos primeros. El 
primero de la tarde saltó once veces él calle-
jón. Fueron volteados Torerito y Guipuzcoano 
sin consecuencias. El séptimo, de Udaeta, al-
canzó al Comerciante al intentar clavar un par; 
fué cogido y volteado, resultando con un pun-
tazo en el muí>!o y región inguinal derecha. 
Fabrilo obtuvo la orVja del tercero. Banderillearon 
al sexto los espadas. 
Mazzantini, á la salida de un quite en el cuarto 
toro, cayó ante la cara, sin que el bicho hicie-
ra por él, y á Minulo le ocurrió lo propio al dar 
un pinchazo al quinto. 
Resultaron lastimados Zurito y Agujetas. 
El tercer toro, fíegardé, saltó al tendido, produ-
ciendo el pánico que es consiguiente, y muchos 
contusos en la confusión. El cabo de la Guardia 
civil, Ubaldo Vigúeras, le disparó un tiro que 
le atravesó, yendo á dar á la salida, al encar-
gndo de la puerta de arrastre, Juan Recasens, 
hiriéndole gravemente. El loro fué rematado 
por el espada Fuentes. El cuarto volteó al Ga-
llo, produciéndole una conmoción y lesiones. 
Rejonearon primero y séptimo Manuel Mourisca, 
y quinto y undécimo, Adelino Rapozo. Quinito 
simuló la muerte al sexto. 
Guerrita cedió la muerte del primero á Faíco. 
Guerrita y Faíco banderillearon al quinto. 
Guerrita mató los toros primero, segundo, cuarto 
y quinto. Reverte fué herido en la mano dere-
cha al dar un pinchazo al segundo toro. 
COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Brusela* 
de 1890, con Medalla de oro. 
—o— 1, Visitaotón, 1. — TldCswiria —o— 
